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1 理串会報告
第16回 岡山大学算数 ･数学教育学会 理事会を平成20年6月7日(土)､12時から13時3
0分まで､岡山大学教育学部総合実践センター､教育実践演習室で開催しました｡同理事会への参加
者は､会長､顧問､理事､会計監査､幹事､(他､数学教育講座の大学院生4名の手伝い)の合計､2
0名でした｡埋草会の議題は下記の通りです｡
1 新入会見の承認
2 会計報告､会計監査報告
3 平成20年度の学会の活動報告
4 3年以上の会野未納の会員の再加入の要件
5 その他
新入会員については､岡山大学大学院教育学研究科l捌帝正和准教授､岡Ll｣大学大学院教育学専攻数
学教育言韓座大学院生暫藤秀俊､上甲共也､古川和弥､箇凹晃圭の合計5名の入会が理事会で承認され
ました｡会計報告並びに会計監査報告は秋に行 うことになりました｡
平成20年度の学会の研究活動計画としては､6月第 1週の土曜日 (6月7日)に談話会を､10月
第4過の土曜日に研究発表会を開催することが決まったoまた､学会誌 ｢/ヾピルス｣も学会として発
刊していくことが決まった｡
本学会は､巌ノ｣＼隈の学会費によって省エネ型で学会運営をしてきているところであります｡こうし
た状況にあって､本学会会員の会津の未納は学会運営に支障が生じるところですn このため､従前か
ら3年間の会費未納の方は､会員として除籍し､学会誌を送付しないことが総会で承認されています｡
しかし､一端は､学会を離れた会員が入会を希望する場合､どうしたらよいかを理事会で協議 しまし
たO協議の結果､過去の金野未納は不問にし､新規会員として新たに迎えるということが理事会で決
定しました｡
2 学会会員のニュース
(1) 坂田シ生先生､潜の叙勲で ｢瑞安中綬章｣叙勲
本学会の創設者の一人で､初代会長の 坂田 シ生 先生が､春の叙勲で ｢瑞安中綬章｣を叙勲され
ましたことをご報告します｡坂田先生の叙勲に際しましては､学会でお祝いする芦も多数寄せられま
したが､坂出先年から辞退依煩がありました.そこで､お祝いの気持ちのある方々の学会会員の気持
ちをそのままお伝えすることにしました｡現在は､岡山の地を離れ､鎌倉にご在住ですO本当に､お
めでとうございます｡
(2) 川EFI勝彦先生､r文部科学大臣n'｣受賞
本学全会員､川m勝彦先生(舟敷市立適紬葡LFT学校)が､｢文部科学大臣質｣､第 14回実用数学技能
検定､r数研グランプリ金n'｣を受賞されました 本学会の会見の方の受蝕 ま､大変副ましいことです｡
(3) 岡山大学大学院教育学研究科に､岡崎正和先ノ1三着任
岡山大学教育学部が改組され､教育学部数FRは､岡山大学大学院教育学研究科に平成20年4月1
日をもって所属が変わりました｡従来は､教育学部に所属して大学院に出向していましたが､本年度
からは､大学院に所属して教育学部に山向するようになりました｡
さて､空席だった前会良の高橋敏雄先生の後作として､岡崎正和先生が岡山大学大学院教育学研先
科数学教育講座に准教授として著任されました.本学会にも新入会員として加入されましたので､本
草会の新しい原動力として期待するところが大きく､轟ばしいことです｡
3 総会報告
談話会の終了後､第 16回 岡山大学算数 ･教学教育学会 総会を16時 30分かrJ岡山大学教育
学都合実践センター､教育実践演習室で開催しました.まず､新入会員の紹介があり､その入会が承
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認されました｡次に､岡山大学大学院教育学研究科に者任された岡崎正和先生の着任の挨拶が行われ
ました｡その次に､学会の活動計画と再入会希望者の取り扱いが協議され､理事会原索が承認されま
したOなお､19年度会計及び会計監査報告が LO月の研究会に行うことが承認された｡
4 会員の異動 ( )が新任地
柴原靖彦 (瀬戸内市立三和小)､深井文雄 (玉野市立簸港小)､山本厚子 (倉敷市立連Ll,北小)
浅野静夫 (倉敷市立華南小)､平野圭一 (岡山県克操山中)､秋山まゆみ (津山市､r/_中止小)
秋山寅 (岡山市立上道中)､山本正美 (姫路市立香呂小)､福田情雅 (岡山市立建部小)､
金光一雄 (岡山教育Zb:務所)､佐古誠 (備前市立吉永小)､松原泰通 (岡山大学大学院教1'f学研究科)
以上､ご連絡があった方々です｡
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